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Abstract: Quality standa.rds for Shinka.n日enrailwa.y noise wa呂田巴ttledin 197.5 Several kinds of tech-
niqu巴ha.sbeen applied to control noise a.nd vibra.tion problems. The nois百levelha.s been considera.bly 
reduced. The reduction of vibra.tion !evelうhow日ver，h部 b巴enlimI七ed.VVe confirmecl severe reacもion
















































図 2 騒音レベル (LAM)の分布
図 3 等価騒音レベル (LAeq)の分布
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系が 50%を占め、住居系が 40%、商業系が 10%と
なっている。図 11に示す回答者宅と軌道との距離
の割合は、 50m以遠が 57%と最も多く、ついでお
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と 25~50m は全体より多く、 50m 以遠は全体より
少ない結果となり、軌道からの距離が遠くなると、
聞こえなくなる結果が得られている。
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図10新幹線の音に対する反応(年齢)
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